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Abstrakt: Ćılem této práce je analyzovat stochastický model cusp. Práce je
rozdělena na dvě hlavńı témata, kde prvńı kapitola se zabývá stacionárńı husto-
tou modelu cusp a statistickým testováńım jej́ı bimodality. Vlastnosti navržených
test̊u jsou prozkoumány v simulačńı studii a srovnány s dip testem unimodali-
ty. Druhá kapitola se zabývá přechodovou hustotou stochastického modelu cusp.
Srovnáńı metody přibližné maximálńı věrohodnosti s tradičńımi metodami koneč-
ných diferenćı a numerické simulace naznačuje jej́ı výhodnost v rychlosti odhadu.
Je odvozena přibližná Fisherova informačńı matice obecného stochastického pro-
cesu. Na př́ıkladu směnného kurzu je odhadnut model cusp s parametry měńıćımi
se v čase, navrženy rozš́ı̌reńı stochastického modelu cusp na model stochastické
bimodality a mı́ra pravděpodobnosti vnitřńıho krachu modelu cusp.
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